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D i e b l a n d e S t r u m a i n D e u t s c h l a n d : P r ä v a l e n z und 
p r o p h y l a k t i s c h e M ö g l i c h k e i t e n 
Von D. H ö t z e l , B o n n , P.C. S c r i b a , L ü b e c k , B. K l i n g - S t e i n e s , 
Bonn 
D i e B e z e i c h n u n g " b l a n d e S t r u m a " f i n d e t e i g e n t l i c h h e u t e kaum 
n o c h V e r w e n d u n g , i s t a b e r f ü r d i e h i e r v o r l i e g e n d e T h e m a t i k 
a l s O b e r b e g r i f f g u t g e e i g n e t . Im S i n n e e i n e r A u s s c h l u ß - D e f i -
n i t i o n w i r d d e r B e g r i f f z u r K e n n z e i c h n u n g e i n e r J o d m a n g e l -
S t r u m a h e r a n g e z o g e n , d i e n i c h t e n t z ü n d l i c h und n i c h t m a l i g n e 
i s t und e i n e e t w a e u t h y r e o t e S t o f f w e c h s e l l a g e i n d e r P e r i -
p h e r i e d u r c h K o m p e n s a t i o n a u f r e c h t e r h ä l t . 
1. Z u r P r ä v a l e n z 
D i e B u n d e s r e p u b l i k D e u t s c h l a n d z ä h l t z u d e n e n d e m i s c h e n K r o p f -
g e b i e t e n . D i e e p i d e m i o l o g i s c h e A r g u m e n t a t i o n s t ü t z t s i c h d a -
b e i v o r n e h m l i c h a u f ä r z t l i c h e B e f u n d e b e i d e r M u s t e r u n g v o n 
5,4 M i l l i o n e n R e k r u t e n . I n d u r c h s c h n i t t l i c h 15 % d e r F ä l l e 
l a g im U n t e r s u c h u n g s j ä h r 197 5 e i n e S t r u m a i n u n t e r s c h i e d l i c h e r 
A u s p r ä g u n g v o r , w o b e i m i t g e w i s s e n U n t e r b r e c h u n g e n e i n d e u t l i -
c h e s S ü d - N o r d - G e f ä l l e b e s t a n d . 
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126 H ö t z e l , S t r u m a i n D e u t s c h l a n d 
D i e S i t u a t i o n i n d e r D e u t s c h e n D e m o k r a t i s c h e n R e p u b l i k z e i g t 
d e u t l i c h e P a r a l l e l e n : D i e A u s w e r t u n g d e r M u s t e r u n g s e r g e b -
n i s s e v o n mehr a l s e i n e r h a l b e n M i l l i o n j u n g e r M ä n n e r e r g a b 
e i n e d u r c h s c h n i t t l i c h e S t r u m a p r ä v a l e n z v o n e t w a 12 % , w o b e i 
d i e s e A n g a b e m i t S i c h e r h e i t a l s M i n i m a l w e r t e i n g e s c h ä t z t w e r -
d e n k a n n . D i e K r o p f f r e q u e n z nahm d a b e i n a c h S ü d e n h i n e r h e b -
l i c h z u m i t S p i t z e n w e r t e n im B e z i r k E r f u r t m i t 28 % , im B e z i r k 
S u h l s o g a r m i t 35 % . B e i m w e i b l i c h e n G e s c h l e c h t m ü s s e n e r f a h -
r u n g s g e m ä ß h ö h e r e W e r t e z u g r u n d e g e l e g t w e r d e n : Im N o r d e n d e r 
DDR l i e g t d a s V e r h ä l t n i s z w i s c h e n F r a u e n : M ä n n e r n b e i e t w a 
8 : 1 u n d s i n k t i n s ü d l i c h e n R e g i o n e n a u f e t w a 2 : 1 . 
1.1 E r w a c h s e n e 
F ü r R e k r u t e n a u s N i e d e r s a c h s e n e r g a b e n d i e s e U n t e r s u c h u n g e n 
e i n e S t r u m a h ä u f i g k e i t v o n 8 % . I n N a c h u n t e r s u c h u n g e n a n e i n e r 
ß e v ö l k e r u n g s s t i c h p r o b e v o n 384 P e r s o n e n a u s G ö t t i n g e n z e i g t e 
s i c h a n h a n d P a l p a t i o n m i t 27,6 % e i n s e h r v i e l h ö h e r e r W e r t 
f ü r d i e S t r u m a p r ä v a l e n z . 70 % d e r K r o p f t r ä g e r w a r e n u n t e r 40 
J a h r e a l t . F r a u e n h a t t e n 3,6mal h ä u f i g e r e i n e S t r u m a a l s M ä n -
n e r . B e i U n t e r s u c h u n g e n im B e z i r k K a r l - M a r x - S t a d t an ü b e r 
2000 E r w a c h s e n e n e r g a b s i c h b e i F r a u e n i n f a s t 60 % , b e i M ä n -
n e r n i n n a h e z u 39 % d e r F ä l l e e i n e S t r u m a . D a b e i l i e ß e n s i c h 
d i e K r o p f g r ö ß e n I I und I I I b e i m w e i b l i c h e n G e s c h l e c h t i n 
26 % , b e i M ä n n e r n i n 14 % d e r F ä l l e n a c h w e i s e n . E i n u n g ü n s t i -
g e s B i l d e r g a b s i c h a u c h im Raum Naumburg, wo v o n 6000 u n t e r -
s u c h t e n E r w a c h s e n e n mehr a l s 25 % e i n e S t r u m a a u f w i e s e n , mehr 
a l s d i e H ä l f t e d a v o n im S t a d i u m I I und I I I ( c a . 50 % bzw. 5 % ) . 
F r a u e n w a r e n e t w a d o p p e l t s o h ä u f i g b e t r o f f e n w i e M ä n n e r , d i e 
L a n d b e v ö l k e r u n g w i e s e i n e d e u t l i c h h ö h e r e K r o p f f r e q u e n z a u f 
a l s S t a d t b e w o h n e r . 
Z u r K l ä r u n g d e r a l i m e n t ä r e n J o d v e r s o r g u n g w u rden U n t e r s u c h u n -
g e n ü b e r d i e J o d a u s s c h e i d u n g i m U r i n d u r c h g e f ü h r t . D a b e i e r -
gab s i c h e i n D D R - D u r c h s c h n i t t v o n 21,2 ng J o d i d / 2 4 S t d . , 
w o b e i d e u t l i c h e r k e n n b a r w u r d e , d a ß v o n N o r d e n (0 26,9 ng 
J o d i d ) n a c h S ü d e n d i e J o d i d e x k r e t i o n abnimmt und im S ü d -
w e s t e n m i t 16,4 ug J o d i d / 2 4 S t d . e i n e n T i e f p u n k t e r r e i c h t . 
A b e r a u c h am n ö r d l i c h s t e n U n t e r s u c h u n g s p u n k t - S a ß n i t z a u f 
R ü g e n - k o n n t e m i t W e r t e n um 45 ug e i n z u f r i e d e n s t e l l e n d e r 
W e r t n i c h t e r r e i c h t w e r d e n . - D i e K r o p f h ä u f i g k e i t b e i R e k r u -
t e n l i e g t o f f e n s i c h t l i c h n i e d r i g e r a l s b e i d e r e r w a c h s e n e n 
B e v ö l k e r u n g . 
M i t s o n o g r a p h i s c h - v o l u m e t r i s c h e r M e t h o d i k a n E r w a c h s e n e n aus 
7 S t ä d t e n i n d e r BRD (n = 1397) b e s t i m m t e S c h i l d d r ü s e n v o l u -
m i n a e r g a b e n m i t W e r t e n v o n 21,4 +_ 15,6 ml d o p p e l t s o h o h e 
W e r t e w i e b e i Schweden (n = 303; 10,1 + 4,9 m l ) . D e r M e d i a n 
d e r U r i n a u s s c h e i d u n g l a g i n d e r B u n d e s r e p u b l i k D e u t s c h l a n d 
m i t 62,6 ng/g K r e a t i n i n im J o d m a n g e l b e r e i c h , w ä h r e n d s i c h 
f ü r d i e s c h w e d i s c h e B e v ö l k e r u n g m i t 141,4 e i n e a u s r e i c h e n d e 
V e r s o r g u n g s l a g e e r g a b . L e g t man f ü r F r a u e n 18 m l , f ü r M ä n n e r 
29 ml a l s o b e r e G r e n z e d e s N o r m a l b e r e i c h s z u g r u n d e , z e i g t 
etwa e i n D r i t t e l a l l e r u n t e r s u c h t e n e r w a c h s e n e n D e u t s c h e n 
e i n e V e r g r ö ß e r u n g d e r S c h i l d d r ü s e . D a b e i e r g a b s i c h im V e r -
g l e i c h z u n u r 3,6 % d e r Schweden b e i 16 % d e r D e u t s c h e n e i n 
H ö t z e l , S t r u m a i n D e u t s c h l a n d 127 
p a t h o l o g i s c h e s E c h o m u s t e r i m Sonogramm d e r S c h i l d d r ü s e . 
1.2 K i n d e r 
B e i 6 - j ä h r i g e n S c h u l k i n d e r n a u s d e r g e s a m t e n B u n d e s r e p u b l i k 
w u r d e n i n 8 % d e r F ä l l e S c h i l d d r ü s e n v e r g r ö ß e r u n g e n f e s t g e -
s t e l l t . D i e P r ä v a l e n z s t e i g t m i t dem A l t e r a n , w i e Abb 2. 
z e i g t . 
Kropfhäufigkeit bei Kindern y**s* 
In Prozent bei: 
Mädchen...... 
Jungen 
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H ö c h s t w e r t e w e r d e n b e i J u n g e n im A l t e r v o n 13 J a h r e n m i t e i n e r 
H ä u f i g k e i t v o n 20,6 % und b e i 15 J a h r e a l t e n M ä d c h e n m i t 35,8% 
e r r e i c h t . D i e S t u d i e u m f a ß t e 1.700 K i n d e r . W e i t e r e r e g i o n a l e 
und m u l t i z e n t r i s c h e U n t e r s u c h u n g e n f ü h r t e n z u e n t s p r e c h e n d e n 
E r g e b n i s s e n , w o b e i g e s c h l e c h t s s p e z i f i s c h e U n t e r s c h i e d e n i c h t 
r e g e l m ä ß i g a u f t r e t e n . 
B e i Anwendung d e r s o n o g r a p h i s c h e n M e t h o d e e r g i b t s i c h b e i J u n -
g e n und M ä d c h e n im A l t e r v o n 6 b i s 16 J a h r e , d a ß d i e V o l u m i n a 
d e r S c h i l d d r ü s e i n t e r n a t i o n a l f e s t g e l e g t e N o r m w e r t e h ä u f i g 
ü b e r s c h r e i t e n . D i e s e n F e s t s t e l l u n g e n l i e g e n U n t e r s u c h u n g e n a n 
626 K i n d e r n a u s z w e i S c h u l e n b e i G ö t t i n g e n z u G r u n d e . I n e i n e r 
w e i t e r e n U n t e r s u c h u n g wurde d a s S c h i l d d r ü s e n v o l u m e n v o n 2.244 
S c h u l k i n d e r n im A l t e r v o n 13 J a h r e n i n 23 O r t e n d e r B u n d e s r e -
p u b l i k e r m i t t e l t u n d m i t d e n W e r t e n v o n 224 g l e i c h a l t r i g e n 
s c h w e d i s c h e n K i n d e r n a u s S t o c k h o l m v e r g l i c h e n . D a b e i e r g i b t 
s i c h , d a ß d i e S c h i l d d r ü s e n v o l u m i n a d e r d e u t s c h e n S c h u l k i n d e r 
s t a t i s t i s c h h o c h s i g n i f i k a n t um d a s Z w e i f a c h e g r ö ß e r s i n d a l s 
d i e d e r s c h w e d i s c h e n K i n d e r . 
128 H ö t z e l , S t r u m a i n D e u t s c h l a n d 
Altertabhangigkeit 
der Schilddrüsenvolumina 
für Jungen und Mädchen. 
Alter 6-16 Jahre. Angabe 
der Spannen (ränge) und 
— | i 1 1 — i 1 i i 1 1 r— Mittelwerte für die einjel-
Alter 6 7 6 9 10 II 12 13 U tS 16 nen Altersgruppen 
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B e i U n t e r s u c h u n g e n a n f a s t 900 K i n d e r n i n 7 B e z i r k e n d e r DDR 
w u r d e n n o c h u n g ü n s t i g e r e E r g e b n i s s e e r z i e l t : V o n d e n 13 - 15 
j ä h r i g e n S c h ü l e r n w i e s e n 38,4 % d e r K n a b e n und 54,3 % d e r M ä d -
c h e n e i n e S t r u m a a u f , w o b e i d i e h ö c h s t e F r e q u e n z m i t 82,4 % 
im s ü d ö s t l i c h g e l e g e n e n S u h l , d i e n i e d r i g s t e , 19,8 % , i n 
R o s t o c k b e o b a c h t e t w u r d e . J u n g e n w i e s e n i n 4,8 % d e r F ä l l e 
S t r u m e n d e r G r ö ß e I I und I I I a u f , w ä h r e n d d i e H ä u f i g k e i t b e i 
M ä d c h e n 15,4 % b e t r ä g t . 
L e g t man B e f u n d e v o n S c h ü l e r n z w i s c h e n 12 u n d 16 J a h r e n s o w i e 
v o n 3 - 1 6 j ä h r i g e n z u g r u n d e ( B e z i r k e G e r a bzw. K a r l - M a r x - S t a d t ) , 
z e i g e n c a . 50 - 75 % d e r M ä d c h e n u n d 30 - 48 % d e r J u n g e n e i n e 
S t r u m a . 
H e s s e und M i t a r b e i t e r f a n d e n i n d e n B e z i r k e n G e r a und K a r l - i - l a r x -
S t a d t b e i K i n d e r n und J u g e n d l i c h e n d u r c h s c h n i t t l i c h e A u s s c h e i -
d u n g s w e r t e um 14,4 r e s p . 14,7 u g / K r e a t i n i n . E i n s c h l ä g i g e Be-
f u n d e an n a h e z u 3000 P r o b a n d e n ( J u g e n d l i c h e u n d E r w a c h s e n e im 
B e z i r k K a r l - M a r x - S t a d t ) b e s t ä t i g e n m i t D u r c h s c h n i t t s w e r t e n v o n 
16.6 r e s p . 22,6 u.g J o d i d / g K r e a t i n i n d i e s c h l e c h t e V e r s o r g u n g s -
l a g e . W e i t e r e r e g i o n a l e S t u d i e n im G e b i e t v o n N a umburg, J e n a , 
H a l l e , L e i p z i g und G r e i f s w a l d e r g a b e n ä h n l i c h e E r g e b n i s s e . 
1.3 N e u g e b o r e n e 
B e s o n d e r e B e d e u t u n g h a t d i e a u s r e i c h e n d e J o d v e r s o r g u n g w ä h r e n d 
d e r S c h w a n g e r s c h a f t und S t i l l z e i t . E i n e r s e i t s i s t d e r F ö t u s a u f 
J o d a u s dem m ü t t e r l i c h e n K r e i s l a u f f ü r s e i n e e i g e n e T h y r o x i n -
S y n t h e s e a n g e w i e s e n , zum a n d e r e n i s t d e r J o d g e h a l t von F r a u e n -
m i l c h i n s t a r k e m M a ß e m i t dem J o d v e r s o r g u n g s z u s t a n d d e r M u t t e r 
k o r r e l i e r t . E i n e m a n g e l h a f t e J o d v e r s o r u n g d e r g r a v i d e n und d e r 
s t i l l e n d e n F r a u w i r d s o m i t an F ö t u s und S ä u g l i n g w e i t e r g e g e b e n . 
Z w i s c h e n 1971 und 1975 w urde im P a t i e n t e n g u t e i n e r K l i n i k i n 
Ulm i n 3-6 % d e r G e b u r t e n e i n e S t r u m a c o n n a t a f e s t g e s t e l l t . 
H ö t z e l , S t r u m a i n D e u t s c h l a n d 129 
N a c h E i n f ü h r u n g e i n e r I n t e r v e n t i o n d u r c h Gabe v o n 150 b i s 200 
ug K J p r o T a g a n S c h w a n g e r e ( b e i b e r e i t s b e s t e h e n d e r S t r u m a 
5 0 - 1 0 0 ug L e v o t h y r o x i n p r o T a g ) s i n k t d i e I n z i d e n z d e r S t r u m a 
c o n n a t a i m V e r l a u f d e r J a h r e a u f 0,2 % ( e i n P a t i e n t I ) i m J a h r e 
1981 a b , w i e Abb 4 z e i g t . 
Uni«. i«i l I I • - K i n d . r h l m . i l Ulm 
Abnahme der Häufigkeit von Struma connata im Neugeborenen-Krankengut der Univer-
sitätskinderklinik Ulm nach Einführung (1975) der Jodsalzprophylaxe für Schwängernder Lcvo-
thyroxingaben an schwangere Kropf träger innen {Teller 1984) 
A b b . 4 
D i e U n t e r s u c h u n g e n h a b e n w e i t e r h i n e r g e b e n , d a ß u n b e h a n d e l t e 
M ü t t e r m i t S t r u m e n i n d e r R e g e l e i n N e u g e b o r e n e s m i t S t r u m a 
z u r W e l t b r i n g e n . 50 % d i e s e r K i n d e r w e i s e n Z e i c h e n e i n e r 
l a t e n t e n H y p o t h y r e o s e a u f , n ä m l i c h h o h e s p e r s i s t i e r e n d e s TSH 
und v e r z ö g e r t e R e i f u n g d e r K n o c h e n k e r n e . I n U n t e r s u c h u n g e n i n 
G ö t t i n g e n b e t r u g d i e M o r b i d i t ä t an S t r u m a c o n n a t a e t w a 1 % . B e i 
j e d e m z w e i t e n N e u g e b o r e n e n m i t e i n e r J o d m a n g e l s t r u m a w u rden V e r -
z ö g e r u n g e n d e r K n o c h e n r e i f u n g u n d V e r ä n d e r u n g e n im EEG n a c h -
g e w i e s e n . 
I n e i n e r S t u d i e i n H a l l e w u r d e n 5802 N e u g e b o r e n e u n t e r s u c h t , 
v o n d e n e n c a . 12,4 % e i n e k o n n a t a l e S t r u m a a u f w i e s e n m i t H i n -
w e i s e n a u f e i n e - v i e l l e i c h t t r a n s i s t o r i s c h e - H y p o t h y r e o s e , 
D a b e i e r g a b s i c h f o l g e n d e s B i l d h i n s i c h t l i c h d e r V e r t e i l u n g 
d e r u n t e r s c h i e d l i c h e n S c h w e r e g r a d e : 7,1 % w i e s e n e i n e S t r u m a 
I . G r a d e s , 5,8 % I I . G r a d e s und 0,3 % e i n e S t r u m a I I I . G r a d e s 
a u f . B e i M ü t t e r n m i t K r o p f b e s t e h t e i n d o p p e l t s o h o h e s R i s i k o , 
e i n K i n d m i t e i n e r S t r u m a c o n n a t a z u r W e l t zu b r i n g e n w i e b e i 
g e s u n d e n F r a u e n . Im B e z i r k K a r l - M a r x - S t a d t k o n n t e b e i 12,8 % 
von mehr a l s 1980 S e k t i o n s f ä l l e n i n d e r N e o n a t a l - und P e r i -
n a t a l p e r i o d e m a k r o s k o p i s c h e i n e S c h i d d r ü s e n v e r g r ö ß e r u n g f e s t -
g e s t e l l t w e r d e n . 
Z u s a m m e n f a s s e n d e r g i b t s i c h z u r P r ä v a l e n z v o n S t r u m e n , d a ß 
d u r c h u n z u r e i c h e n d e J o d v e r s o r u n g d i e B u n d e s r e p u b l i k D e u t s c h l a n d 
130 H ö t z e l , S t r u m a i n D e u t s c h l a n d 
u n d d i e D e u t s c h e D e m o k r a t i s c h e R e p u b l i k zu d e n e n d e m i s c h e n 
K r o p f g e b i e t e n g e h ö r e n . E i n e b e s o n d e r s hohe P r ä v a l e n z l i e g t b e i 
K i n d e r n w ä h r e n d d e r P u b e r t ä t v o r , w o b e i n a c h dem E r g e b n i s v e r -
s c h i e d e n e r U n t e r s u c h u n g e n M ä d c h e n h ä u f i g e r a l s J u n g e n b e t r o f -
f e n s i n d . D i e J o d a u s s c h e i d u n g im H a r n a l s M a ß s t a b f ü r d i e J o d -
V e r s o r g u n g s s i t u a t i o n b l e i b t w e s e n t l i c h h i n t e r d e n E m p f e h l u n g e n 
f ü r d i e w ü n s c h e n s w e r t e J o d a u f n a h m e und s o g a r h i n t e r dem M i n d e s t -
b e d a r f z u r ü c k , w i e d e r V e r g l e i c h z w i s c h e n d e u t s c h e n und schwe-
d i s c h e n K i n d e r n a l s B e i s p i e l ü b e r z e u g e n d d e m o n s t r i e r t . 
2. Z u r P r o p h y l a x e 
2.1 Status quo 
Im J a h r e 1981 wurde i n d e r B u n d e s r e p u b l i k D e u t s c h l a n d im H i n -
b l i c k a u f d i e i n s u f f i z i e n t e J o d v e r s o r g u n g g r o ß e r B e v ö l k e r u n g s -
g r u p p e n d i e S t r u m a p r o p h y l a x e m i t j o d i e r t e m S p e i s e s a l z e r l e i c h -
t e r t und v e r b e s s e r t . D i e w e s e n t l i c h e n V e r ä n d e r u n g e n w a r e n : 
1) D e r W e g f a l l d e s f r ü h e r e n W a r n h i n w e i s e s 
" n u r b e i ä r z t l i c h f e s t g e s t e l l t e m J o d m a n g e l " 
2) d i e A n h e b u n g d e s J o d g e h a l t e s v o n b i s h e r 
5 mg a u f 20 mg p r o K i l o g r a m m K o c h s a l z 
(+ 5 mg), und 
3) d i e E r h ö h u n g d e r S t a b i l i t ä t d u r c h d i e 
Z u l a s s u n g v o n J o d a t a n s t e l l e v o n J o d i d . 
D i e i n d i e Ä n d e r u n g d e r V e r o r d n u n g g e s e t z t e n H o f f n u n g e n und 
E r w a r t u n g e n w u r d e n j e d o c h n u r t e i l w e i s e e r f ü l l t . Z e n t r a l e Be-
d e u t u n g f ü r d e n n u r g e r i n g e n E r f o l g h a t e i n e r s e i t s d a s P r i n -
z i p d e r F r e i w i l l i g k e i t , d a s b e i m G e b r a u c h v o n J o d s a l z i n 
ü b e r t r i e b e n e r W e i s e a n g e w a n d t w i r d . Zum a n d e r e n w u r d e b e i d e r 
B emessung d e s J o d g e h a l t e s im K o c h s a l z d a v o n a u s g e g a n g e n , d a ß 
p r o K o p f d e r B e v ö l k e r u n g und T a g d u r c h s c h n i t t l i c h 5 g j o d i e r -
t e s S p e i s e s a l z -100 ug J o d e n t s p r e c h e n d - aufgenommen w e r d e n . 
D i e s e Annahme e r w i e s s i c h v o r n e h m l i c h a u s f o l g e n d e n G r ü n d e n 
i n d e r P r a x i s a l s n i c h t v o l l t r a g f ä h i g : 
D i e B e v ö l k e r u n g v e r z e h r t i n zunehmendem Umfang g e w e r b l i c h v o r -
g e f e r t i g t e L e b e n s m i t t e l und F e r t i g g e r i c h t e und nimmt i n we-
s e n t l i c h e m M a ß e an d e r G e m e i n s c h a f t s v e r p f l e g u n g t e i l . E i n 
h o h e r A n t e i l d e r K o c h s a l z a u f n a h m e e r f o l g t s o m i t auf d i e s e m Wege. 
D i e g r u n d s ä t z l i c h z u l ä s s i g e V e r w e n d u n g v o n j o d i e r t e m K o c h s a l z 
b e i d e r H e r s t e l l u n g v o n L e b e n s m i t t e l n und F e r t i g g g e r i c h t e n und 
i n d e r G e m e i n s c h a f t s v e r p f l e g u n g w i r d j e d o c h kaum p r a k t i z i e r t , 
w e i l d i e b e t r e f f e n d e n L e b e n s m i t t e l und G e r i c h t e d a n n d e n be-
s o n d e r e n V o r s c h r i f t e n u nd A u f l a g e n d e r D i ä t v e r o r d n u n g u n t e r -
l i e g e n w ü r d e n . 
D i e V e r w e n d u n g v o n j o d i e r t e m S p e i s e s a l z b e s c h r ä n k t s i c h dem-
e n t s p r e c h e n d a u f d e n G e b r a u c h im H a u s h a l t b e i d e r Z u b e r e i t u n g 
d e r M a h l z e i t e n und a u f d a s s o g e n a n n t e Z u s a l z e n b e i T i s c h , 
s o w e i t e s ü b e r h a u p t zur Anwendung kommt. D i e i n d i e s e m B e r e i c h 
v e r w e n d e t e n S a l z m e n g e n s i n d i n d e r R e g e l k l e i n . W e i t e r h i n g e h t 
H ö t z e l , S t r u m a i n D e u t s c h l a n d 131 
e i n T e i l d e s J o d b e i d e r Z u b e r e i t u n g d e r M a h l z e i t e n , i n s b e s o n -
d e r e m i t dem K o c h w a s s e r , v e r l o r e n . D i e z u s ä t z l i c h e J o d a u f n a h m e 
a u s " J o d s a l z " i s t d a m i t f ü r e i n e e f f e k t i v e P r o p h y l a x e z u g e r i n g . 
D i e s e F e s t s t e l l u n g e n l a s s e n s i c h n i c h t n u r a b l e i t e n , s o n d e r n 
a u c h e x p e r i m e n t e l l b e l e g e n : V o n 384 P e r s o n e n im A l t e r v o n 18 
b i s 60 J a h r e n a u s d e r B e v ö l k e r u n g v o n G ö t t i n g e n v e r w e n d e t e n 
29 % d e r P r o b a n d e n m i t S t r u m a u n d 31 % d e r j e n i g e n , b e i d e n e n 
e i n e S t r u m a n i c h t v o r l a g , j o d i e r t e s S p e i s e s a l z . D e r G e b r a u c h 
v o n J o d s a l z l i e g t demnach i n U b e r e i n s t i m m u n g m i t E r h e b u n g e n 
b e i d u r c h s c h n i t t l i c h 30 % d e r B e v ö l k e r u n g . D e r M i t t e l w e r t d e r 
J o d a u s s c h e i d u n g im U r i n b e i P r o b a n d e n ohne J o d s a l z p r o p h y l a x e 
u n t e r s c h i e d s i c h zwar i n d e r T e n d e n z , j e d o c h n i c h t s t a t i s t i s c h 
s i g n i f i k a n t v o n d e n j e n i g e n , d i e j o d i e r t e s S p e i s e s a l z im Haus-
h a l t v e r w e n d e n . E b e n f a l l s k o n n t e e i n e e i n d e u t i g e D i f f e r e n z 
z w i s c h e n b e i d e n G r u p p e n f ü r FT 4 I und F T 3 I n i c h t n a c h g e -
w i e s e n w e r d e n . H i n g e g e n b e s t a n d e i n s i g n i f i k a n t e r U n t e r s c h i e d 
b e i TSH: b e i Anwendung d e r J o d s a l z p r o p h y l a x e b e l i e f s i c h d e r 
W e r t a u f 0,92 uU/ml, b e i d e r a n d e r e n G r u p p e a u f 1,17 nU/ml. 
A u c h i n U n t e r s u c h u n g e n v o n G u t e k u n s t e t a l . l i e ß s i c h b e i i n s -
g e s a m t 626 K i n d e r n e i n U n t e r s c h i e d i n d e r J o d u r i e z w i s c h e n 
F a m i l i e n , d i e j o d i e r t e s S p e i s e s a l z v e r w e n d e n und b e i s o l c h e n , 
b e i d e n e n e i n e J o d s a l z v e r w e n d u n g n i c h t e r f o l g t , n i c h t b e l e g e n . 
A u c h b e i d e n S c h i l d d r ü s e n v o l u m i n a b e i d e r G r u p p e n k o n n t e e i n 
s i g n i f i k a n t e r U n t e r s c h i e d n i c h t n a c h g e w i e s e n w e r d e n . 
Anhand d e r s o g e n a n n t e n " I n v e n t u r m e t h o d e " wurde u n t e r Z u h i l f e -
nahme v o n 7 - T a g e - V e r z e h r s p r o t o k o l l e n und d e r N a t r i u m a u s s c h e i -
d u n g im H a r n an 42 D o r t m u n d e r F a m i l i e n d e r V e r b r a u c h an K o c h -
s a l z bzw. an j o d i e r t e m K o c h s a l z im H a u s h a l t e r m i t t e l t . D i e 
U n t e r s u c h u n g e n e r g a b e n , d a ß E r w a c h s e n e , J u g e n d l i c h e , S c h u l -
und K l e i n k i n d e r im U n t e r s u c h u n g s z e i t r a u m im H a u s h a l t e n t g e -
gen d e r E r w a r t u n g d u r c h s c h n i t t l i c h i n s g e s a m t n u r 2 g J o d s a l z 
p r o P e r s o n und T a g v e r w e n d e t e n . D i e v e r b r a u c h t e J o d s a l z m e n g e 
wurde z u 61 % b e i m G a r e n d e r S p e i s e n z u g e s e t z t . D a b e i k ö n n e n 
e r h e b l i c h e J o d v e r l u s t e d u r c h W e g g i e ß e n d e s K o c h w a s s e r s a u f t r e -
t e n . N u r 39 % d e r v e r b r a u c h t e n S a l z m e n g e , a l s o w e n i g e r a l s 1 g , 
wurden d i r e k t zum W ü r z e n d e r S p e i s e n v e r w e n d e t . - R e c h n e r i s c h 
e r g i b t s i c h , d a ß d i e z u e r w a r t e n d e V e r b e s s e r u n g d e r J o d v e r -
s o r g u n g d u r c h d i e V e r w e n d u n g v o n j o d i e r t e m S p e i s e s a l z im Haus-
h a l t z w i s c h e n 20 - 30 \ig p r o P e r s o n und T a g l i e g t . G e g e n ü b e r 
dem B e d a r f s i n d d i e s e Mengen k l e i n . Wegen d e r g r o ß e n S t r e u u n g 
i s t d e r e x p e r i m e n t e l l e N a c h w e i s s e h r e r s c h w e r t . 
G l e i c h e r m a ß e n w i r d a u c h d i e J o d a u f n a h m e a u s dem H a u p t l i e f e r a n -
t e n " S e e f i s c h " m e i s t ü b e r s c h ä t z t . Das i s t d a d u r c h b e d i n g t , 
d a ß d i e A n a l y t i k v o n J o d i n L e b e n s m i t t e l n a u f F r i s c h w a r e b e -
z o g e n w i r d . T a t s ä c h l i c h g e h e n j e d o c h b e i d e r Be- und V e r a r b e i -
t u n g und b e i d e r Z u b e r e i t u n g d e r N a h r u n g s c h l e c h t h i n u n d v o n 
S e e f i s c h i m b e s o n d e r e n e r h e b l i c h e Jodmengen v e r l o r e n . I n 
T a b . 1 w i r d b e i s p i e l s w e i s e a n g e f ü h r t , w i e h o c h d i e V e r l u s t e 
b e i den v e r s c h i e d e n e n Be- u n d V e r a r b e i t u n g s s c h r i t t e n b e i S e e -
f i s c h und a n d e r e n M e e r e s t i e r e n s i n d . Von d e n i n d e r T a b e l l e 
a n g e f ü h r t e n F i s c h a r t e n s i n d n u r S c h e l l f i s c h und R o t b a r s c h im 
v e r z e h r s f ä h i g e n Z u s t a n d w i r k l i c h j o d r e i c h . A b e r a u c h v o n d i e -
s e n F i s c h e n w ä r e n z u r O p t i m i e r u n g d e r J o d a u f n a h m e 5 M a h l z e i t e n 
p r o Woche e r f o r d e r l i c h , n i c h t e i n o d e r z w e i , w i e f e h l p r h a f t e r -
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w e i s e immer n o c h b e h a u p t e t w i r d . 
H ö t z e l , S t r u m a i n D e u t s c h l a n d 
Tab. i Jodgehalt in Heerestieren (ug/100 g Lebensmittel) 
Verluste bei Zubereitung und Verarbeitung/Verzehrsmengen 
Fischart Jodgehalt Verlust in % 
Notwendige Verzehrsmenge 
in g (1) 
Schellfisch, frisch 89.0 115 
Schellfisch, gekocht 74.0 17 135 
Hering, frisch 66,5 150 
Bismarck-Hering 5,7 92 1750 
Scholle, frisch 28,1 350 
Scholle, gebraten 10,5 36 950 
Rotbarsch, frisch 124.5 80 
Rotbarsch, gekocht 65.0 48 150 
Rotbarsch, geräuchert 18,3 85 550 
Krabben, frisch 34.1 300 
Krabben. Dose 6,5 81 1550 
Miesmuscheln. Dose 5,2 1925 
(l)...um 100 ug Jod aufzunehmen; (Werte geringfügig auf- und abgerundet) 
Quelle: modifiziert nach Montag und Grote 
Z u s a m m e n f a s s e n d e r g i b t s i c h , d a ß b e i d e r g e g e n w ä r t i g e n R e c h t s -
l a g e und u n t e r B e r ü c k s i c h t i g u n g d e r V e r z e h r s g e w o h n h e i t e n d e r 
N u t z e n d e r V e r w e n d u n g v o n j o d i e r t e m S p e i s e s a l z i m H a u s h a l t 
b e s c h e i d e n i s t . Das g i l t i n s b e s o n d e r e d a n n , wenn d i e B e t r e f -
f e n d e n an d e r G e m e i n s c h a f t s v e r p f l e g u n g t e i l n e h m e n u n d / o d e r 
v o r g e f e r t i g t e L e b e n s m i t t e l und F e r t i g g e r i c h t e b e v o r z u g e n . D i e 
p o t i e n t i e l l g e g e b e n e n M ö g l i c h k e i t e n w e r d e n b e i w e i t e m n i c h t 
a u s g e s c h ö p f t . 
Wie s i c h a u s d e r V e r z e h r s s t a t i s t i k e r g i b t , h a t s i c h d i e A u f -
nahme a n " N a h r u n g s j o d " d u r c h a n s t e i g e n d e n V e r z e h r j o d r e i c h e r 
L e b e n s m i t t e l i m v e r g a n g e n e n J a h r z e h n t t r o t z e n t s p r e c h e n d e r 
A u f k l ä r u n g s m a ß n a h m e n n i c h t w e s e n t l i c h g e ä n d e r t . E s l i e g e n 
a u c h k e i n e A n h a l t s p u n k t e f ü r d i e Annahme v o r , d a ß U m s t e l -
l u n g e n d e r E r n ä h r u n g s g e w o h n h e i t e n i n d e r n ä h e r e n Z u k u n f t 
e r f o l g e n w e r d e n , d i e z u e i n e r w e s e n t l i c h e n V e r b e s s e r u n g 
d e r a l i m e n t ä r e n J o d a u f n a h m e f ü h r e n . S o g a r b e i e i n e r - a l l e r -
H ö t z e l , S t r u m a i n D e u t s c h l a n d 133 
d i n g s u n w a h r s c h e i n l i c h e n - V e r d o p p e l u n g d e s V e r z e h r s d e r H a u p t -
l i e f e r a n t e n f ü r J o d - n ä m l i c h S e e f i s c h und M i l c h - w ü r d e d i e 
J o d a u f n a h m e l e d i g l i c h um d u r c h s c h n i t t l i c h 25 u.g a n s t e i g e n . 
N a c h w i e v o r b e s t e h t s o m i t b e i d e r K r o p f p r o p h y l a x e e i n g e s u n d -
h e i t s p o l i t i s c h e r H a n d l u n g s b e d a r f f ü r d i e B u n d e s r e p u b l i k D e u t s c h -
l a n d . 
2.2 Wege z u e i n e r e r f o l g r e i c h e n P r o p h y l a x e 
B e i d e r D i s k u s s i o n d e r M ö g l i c h k e i t e n z u r V e r b e s s e r u n g d e r 
J o d v e r s o r g u n g i s t e s z u n ä c h s t e r f o r d e r l i c h , d i e D i f f e r e n z 
z w i s c h e n A u f n a h m e u nd d e n e m p f o h l e n e n Mengen a b z u s c h ä t z e n : 
A n hand d e r J o d a u s s c h e i d u n g im H a r n w e r d e n i n d e r L i t e r a t u r 
A u f n a h m e w e r t e i n H ö h e v o n 70-80 ug/Tag f ü r E r w a c h s e n e g e -
n a n n t . D i e S t r e u u n g i s t j e d o c h s e h r g r o ß . H ä u f i g w e r d en 
d e u t l i c h n i e d r i g e r e W e r t e g e f u n d e n , b e i s p i e l s w e i s e a u c h 
i n e i g e n e n U n t e r s u c h u n g e n . G e g e n ü b e r d e n E m p f e h l u n g e n 
d e r DGE f ü r d i e w ü n s c h e n s w e r t e Aufnahme e r g i b t s i c h f ü r 
E r w a c h s e n e e i n D e f i z i t i n d e r S p a n n e v o n 100-170 ug p r o 
T a g . F ü r ä l t e r e K i n d e r und J u g e n d l i c h e g e l t e n i n d e r G r ö ß e n -
o r d n u n g ü b e r e i n s t i m m e n d e W e r t e . D i e J o d a u s s c h e i d u n g b e i 
K i n d e r n w e i s t e b e n f a l l s s e h r h ohe Schwankungen a u f . D i e 
g e m e s s e n e n W e r t e k o n z e n t r i e r e n s i c h a u f e i n e n B e r e i c h v o n 
30 - 40 u.g/Tag. Das D e f i z i t b e i S c h u l k i n d e r n b ewegt s i c h 
demnach - a l t e r s a b h ä n g i g - i n d e r g l e i c h e n S p a n n e w i e b e i 
J u g e n d l i c h e n und E r w a c h s e n e n . B e i s c h w a n g e r e n und s t i l l e n -
d en F r a u e n l i e g t d e r F e h l b e d a r f b e i 150 - 200 u g . K l e i n -
k i n d e r b e n ö t i g e n e t w a 50 |ig/Tag z u z ü g l i c h . 
G e n e r e l l b i e t e t d i e V e r w e n d u n g v o n j o d i e r t e m S p e i s e s a l z e i n e 
p o t e n t e M ö g l i c h k e i t z u r B e s e i t i g u n g d e s J o d m a n g e l s , d e r e n 
v o l l e A u s s c h ö p f u n g j e d o c h a n z w e i G r u n d v o r a u s s e t z u n g e n g e -
bunden i s t ; 
1) E s m u ß e i n m ö g l i c h s t g r o ß e r A n t e i l d e r B e v ö l -
k e r u n g d u r c h d i e P r o p h y l a x e m i t J o d e r r e i c h t 
u n d e s s o l l 
2) d i e M i n d e s t m e n g e v o n 100 ug J o d p r o K o p f und 
T a g z u z ü g l i c h aufgenommen w e r d e n . 
B e i A b w ä g u n g d e r v e r s c h i e d e n e n G e s i c h t s p u n k t e e r s c h e i n t e s 
g e b o t e n , d i e Jodmenge im S p e i s e s a l z n i c h t a n z u h e b e n , s o n -
d e r n b e i 20 mg/kg z u b e l a s s e n . Von e i n e r A n hebung d e r Kon-
z e n t r a t i o n w ü r d e n u r e i n r e l a t i v g e r i n g e r P r o z e n t s a t z d e r 
B e v ö l k e r u n g p r o f i t i e r e n , d e r S i c h e r h e i t s s p i e l r a u m k ö n n t e 
a n d e r e r s e i t s im E i n z e l f a l l r e d u z i e r t w e r d e n . 
Zur V e r b e s s e r u n g d e r B r e i t e n w i r k s a m k e i t d e r J o d i e r u n g s m a ß -
nahme m u ß i n e r s t e r L i n i e e r r e i c h t w e r d e n , d a ß J o d s a l z zum 
R e g e l s a l z w i r d und n i c h t j o d i e r t e s S p e i s e s a l z d i e Ausnahme 
b i l d e t . D a b e i b l e i b t d i e W a h l m ö g l i c h k e i t d e s V e r b r a u c h e r s 
e r h a l t e n , a l l l e r d i n g s m i t umgekehrtem V o r z e i c h e n w i e b i s h e r . 
Um 100 ug J o d a u f z u n e h m e n , m ü s s e n 5 g j o d i e r t e s S p e i s e s a l z 
134 H ö t z e l , S t r u m a i n D e u t s c h l a n d 
v e r z e h r t w e r d e n . Ob d i e s e Mengen i m H a u s h a l t t a t s ä c h l i c h e r -
r e i c h t w e r d e n , e r s c h e i n t im L i c h t e d e r z i t i e r t e n U n t e r s u c h u n -
gen m e i s t f r a g l i c h und w ä r e i m ü b r i g e n a u c h u n e r w ü n s c h t , d a 
d u r c h d e n G e b r a u c h v o n J o d s a l z d i e N a t r i u m a u f n a h m e n i c h t e r -
h ö h t w e r d e n s o l l . S o m i t i s t e s e r f o r d e r l i c h , e i n e n a d ä q u a t e n 
A n t e i l d e s K o c h s a l z e s , d a s b e i d e r H e r s t e l l u n g v o n L e b e n s m i t -
t e l n V e r w e n d u n g f i n d e t , d u r c h j o d i e r t e s S p e i s e s a l z z u e r s e t z e n . 
G e e i g n e t e L e b e n s m i t t e l m ü s s e n e i n e n w e s e n t l i c h e n A n t e i l a n 
d e r S a l z a u f n a h m e n a c h K o n z e n t r a t i o n und V e r z e h r s m e n g e b e s t r e i -
t e n , r e l a t i v s t e t i g m i t t o l e r a b l e n i n t e r - u n d i n t r a i n d i v i d u -
e l l e n Schwankungen v e r z e h r t w e r d e n u n d s o l l e n k e i n e w e s e n t -
l i c h e n J o d v e r l u s t e d u r c h Z u b e r e i t u n g i m H a u s h a l t e r l e i d e n . 
D i e s e AnfGerungen e r f ü l l e n B r o t , K l e i n b a c k w a r e n , W u r s t , K ä s e 
und F i s c h w a r e n . M i t d i e s e n L e b e n s m i t t e l n w e r d e n n a c h d e n An-
g a b e n d e r H e i d e l b e r g e r S t u d i e v o n j ü n g e r e n m ä n n l i c h e n E r w a c h -
s e n e n k n a p p 4 g K o c h s a l z p r o T a g aufgenommen, w i e A b b . 2 z e i g t . 
U n t e r A b z u g d e s n a t i v e n G e h a l t s a n N a t r i u m k ö n n t e n a u f d i e s e m 
Wege i n d e r G r ö ß e n o r d n u n g f a s t 3 g j o d i e r t e s K o c h s a l z a u f g e -
nommen werden,wenn e i n e n t s p r e c h e n d e r Z u s a t z b e i d e r H e r s t e l -
l u n g e r f o l g t . Gemeinsam m i t d e r V e r w e n d u n g v o n J o d s a l z i m H a u s -
h a l t e r g i b t s i c h b e i A b z u g v o n V e r l u s t e n e i n e z u s ä t z l i c h e J o d -
a u f n a h m e , d i e b e i J u g e n d l i c h e u n d E r w a c h s e n e n s c h ä t z u n g s w e i s e 
im B e r e i c h v o n 80 - 110 u.g p r o K o p f u n d T a g l i e g t . D a m i t w ü r d e 
d a s D e f i z i t i n d e r M e h r z a h l d e r F ä l l e g e d e c k t w e r d e n , o h n e 
R i s i k e n d u r c h e i n e U b e r d o s i e r u n g e i n z u g e h e n . 
Kochsalzauellen in der Ernährung 
Lebensmittel - mit Zusalzen ohne Zusalzen ohne Zusalzen 
gruppe (=nur Lebensmittel) 
(Heidelberg - Studie 1980) (Heidelberg-Studie 1980) lErnährungsbericht 1980) 
g % % % 
Brot 1.22 10.8 18.5 
] 40 Gebäck 2.06 18.2 31.0 
Fleisch 0.28 2.5 4.2 
Fleischwaren 1.73 15.3 26.2 V 30 
Käse 0.57 5.0 8.6 7 
Fisch 0.29 2.6 4.4 4 
Sonst. Lebens-
mittel 0.45 3.9 7.1 19 
Zusalzen U.1Z 41.7 
Gesamt 11.32 
modifiziert nach Arob et a l , 
..Anuals of Nutrition and Metabolism" 
Vol. 26. Suppl.1,1982 
Tab. 2 
H ö t z e l , S t r u m a i n D e u t s c h l a n d 135 
B e i d e r g e g e n w ä r t i g e n S i t u a t i o n und i n A n b e t r a c h t d e r R e c h t s -
l a g e k a n n d e n V e r b r a u c h e r n z u r V e r b e s s e r u n g d e r J o d v e r s o r g u n g 
z w i s c h e n z e i t l i c h e m p f o h l e n w e r d e n , den V e r z e h r v o n S e e f i s c h 
und M i l c h d r a s t i s c h z u e r h ö h e n u n d k o n s e q u e n t J o d s a l z z u v e r -
w e n d e n . D e r R e s t b e d a r f an J o d m u ß m e d i k a m e n t ö s ( J o d i d - T a b -
l e t t e n ) g e d e c k t w e r d e n . D i e m e d i k a m e n t ö s e S u b s t i t u t i o n i s t 
i n s b e s o n d e r e d a n n a n z u r a t e n , wenn ü b e r w i e g e n d F e r t i g l e b e n s m i t -
t e l g e g e s s e n und / o d e r d i e M a h l z e i t e n a u ß e r Haus eingenommen 
w e r d e n , wenn S i t u a t i o n e n m i t e r h ö h t e m B e d a r f w i e b e i g r a v i d e n 
und s t i l l e n d e n F r a u e n v o r l i e g e n und b e i d r a s t i s c h e r K o c h s a l z -
b e s c h r ä n k u n g . 
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